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O B ' T u AR i O
Ricardo Arturo Ronderos (1928-1995)
Nos toca comunicar el lamentable falle­
cimiento del Dr. Ricardo A. ROnderos, quien 
nació en la Provincia de La Pampa, y se recibió 
de Biólogo y de Dr. en Ciencias Naturales en 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 
La Plata.
En su extensa y fructífera trayectoria 
nacional e internacional, fundamentalmente 
en el campo de la Entomología, recibió pre­
mios y distinciones, desempeñándose en 
numerosas Instituciones de nuestro país, como 
el Ministerio de Salud Pública de la Nación; 
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia 
de Buenos Aires; Universidad Nacional de 
Cuyo; Universidad Nacional de La Pampa; 
Universidad Nacional de La Pfatay el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnológicas (C O N IC E T).
Por su labor y dedicación, accedió a 
destacados cargos, como Jefe de la División 
de Entomología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y  Museo de La Plata, investigador
Principal del C O N IC E T y Asesor externo de la 
Comisión Mixta Salto Grande y del ente 
Binacional Yaciretá. Además, a través de la 
dirección de distintos proyectos de investiga­
ción y de su participación en la creación de 
Institutos de Investigación Científica (como el 
CEPAVE, del cual fue Director hasta el año 
1993) contribuyó al avance de la Ciencia y a 
la formación de una importante cantidad de 
recursos humanos que, con su trabajo en el 
campo de la Entomología y la Ecología en las 
Instituciones del país y del extranjero, honran 
humildemente su memoria.
Quienes compartimos nuestro trabajo 
con el Dr. Ricardo Ronderos, apreciaremos, 
sin duda por siempre, su rectitud, honestidad 
profesional y amor al trabajo.
El Dr, Ricardo A. Ronderos, que fue 
arbitro, entre otras, de la Revista de la Facultad 
de Agronomía, dejó de existir a los 66 años de 
edad, el 3 de marzo de 1995.
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